
















体上の差はあっても、背景用法においては意味 ・ 用法上特に差がないので、「 が」で代表する」





































(Balanced Corpus of Contemporary Written Japanese以下、BCCWJと略す）を用いる。BCCWJ
は、行政白書・新聞・書籍·Webデー タ ・ 雑誌・教科書・議事録等、現代日本語の様々な書き
言葉のジャンル ・ 媒体（以下ジャンル）が収録され、完成時には約1億語の収録を目指す形態論

















ジャンル 語（短単位）数 出版年等 著者生年代 カテゴリ ー 等〈（）内はサンプル数〉
行政白書 約20万語 2001-2005 
教育( 2 )外交(6)国土交通(7)農林水産( 8 )安
全(13)科学技術( 5 )経済( 9 )環境(4)福祉( 8 )
全国紙(223)〈内訳：朝B(59)毎B(51)読売(60)
新聞 約20万語 2001-2005 産経(53)〉プロック紙(145)〈内訳．北海道(47)中
日(51)西日本(47)〉
1総合(61) 2 教育・学芸(7) 3政治・経済・商
雑誌 約20万語 2001-2005 業(7) 5工業(6)4産 業( 1 )6厚生・医療( 2 )
※「雑誌新聞総かたろぐ』（メデイアリサ ー チ）
による分類
0総記(6) 1哲学(6) 2歴史(6) 3社会科 学
書籍〈文学以外〉 約15万語 2001-2005 1875-1974 
(18)4自然科学(6) 5 技術( 8 )6産業(6 p 芸
術(4) 8言語 ( 2 )NDCなし(4)う ち 翻訳(4)
※日本十進分類法(NDC)による分類
書籍〈文学〉 約15万語 2001-2005 1889-1976 9文学(17)うち翻訳( 3 )※NDCによる分類
web質問掲示板「Yahoo! 知 恵 袋」(938) 〈内
訳 ：エンタ ー テインメントと趣味(115)イン




約10万語 2004-2005 国際情勢(37)スポー ツ、 アウトドア 、 車(72)暮
らしと生活ガイド(88)健康、 美容とファッショ
ン(148)子育てと学校(51)マナ ー 、 冠婚葬祭
(25)教養と学問、サイエンス(72)地域、旅行 、
お出かけ(30)Yahoo ! JAPAN(ll2)その他(24)〉
表lに示したデー タから、接続助詞ガとケレド類を抽出すると、ガ： 3744例、ケレド類： 575 
例という数値となった。今回は目視による機能分類という方法をとるため、このすべての用例を
対象として調査するのは困難である。 そこで、 ガについては、人手修正デー タから小規模なデー
タセットを抽出し、 その中の用例について全数調査を行うこととした。
デー タの抽出は、機械的なランダムサンプリングによって行った。 人手修正デー タの文数は全
体で64906文である。 便宜的な指標として、 ケレド類と同数程度(575例）の用例を調査すること
を想定し、 ガとケレド類の全用例数の比率が概ね6 : 1 であることから概算して、64906文の約
1/6 になる10800文を抽出した（以下、 このデー タセットを縮小版と呼ぶ）。 その結果、 縮小版
(3)
のガの用例数は5 95例となった。指標どおりの用例数が得られたと言える。
この10800文が人手修正デー タの縮小版として妥当であるかの確認のために、 各デー タセット
内に含まれる接続助詞の比率を算出した。 表2は人手修正デー タ全 文中に現れる接続助詞の各形
式用例数と接続助詞の全用例数を100とした使用比率を示したもの、 表3は縮小版に現れる接続
助詞について同様の数値を示したものである。
この2種の表を比較すると、 接続助詞の出現比率は、 人手修正デー タ全体と縮小版で、 非常に
よく似た数値となっている。 ひとまず接続助詞の使用に限ってはほぼ合致するものとして、 今回
はこの縮小版を用いることとする。
表2 : 人手修正デー タ 接続助詞用例数
:: ぇ率1,:::1:五：I ,:1: 五：1: 丑：1,.:1"ら：1:1�:[三[三I�:[ミI 五::
表3 : 縮小版 接続助詞用例数
;�=率I]:五:I ,::I: 五:1: 丘：I,.'と：1"::1 :1カ::[〗[三l�::I:力：ミI,:
今回は現状存在する人手修正デー タ全体を対象にして機械的抽出を行った。 その結果、 抽出さ
れた用例の中に翻訳された苔籍サンプルのものがガに 1例あった。 これを無効なデー タとして用
例から除いた。 また、 書籍は出版 年を基準に収録されているため、 作品の成立 年との大きく差の
あるサンプルもある。 これを除くために、 今回は作者の生年が19 00年以前であるサンプルからの
用例は無効とすることとした。無効となった用例はガが 5 例、 ケレド類が14例である。 また、 誤










(3)国語研究所(1951 ; p.19-25 ) が 接続助詞 より抜粋
①二つの事がらをならべあげる際の、 つなぎの役目をする。 共存または時間的推移。
0それは、 美濃大井町の知人をたづねるのが目的であったが、 その途中で、 上諏訪に、
(4) 
一泊するといふことが由比の、 ひそかな、 たのしい、 目あての一つであった。
〇男は驚いて、顔を退いたが、「馬鹿！ 見損なったらいけない」ぴしゃりと娘の片頬
を打った。
②題目 ・ 場面などをもち出し、 その題目についての、 またはその場合における事がらの叙
述に接続する。 そのほか、 種々の前おきを表現するに用いる。











(4) 国語研究所 (1951 ; p. 43-48) けれども（けれど· けど ・ けども） 接続助詞 より抜粋
①二つの事がらをならべあげる際のつなぎ。 共存の場合。 また、 単なる時間的推移を表わ
すこともある。






較すると、 ほぼ同じ用法が記述されている。 このうち、「が」 の④、 「けれども」の③が逆接であ
り、 ひとまずそれ以外が 「単なる接続」の類と言える。
また、 森田(1980) では、 ガとケレド類を 「ほぼ同じ働きの助詞」 としてまとめ、(5) のよ
うな用法を記述している。
(5)森田 (1980 ; p.135-136) より抜粋
( 1 ) 逆接を表す。
(2) 対比を表す。






























































(64) この前、 山田の所に行ったんです空、 春子が来ていましたよ。











(8)宮内(2007 ; p. 9-10)より抜粋（ 用例番号は引用元ママ）
〇逆接
さつさ そば くち だ けんくわ わる め なが

















あ ぐすり ちゃう た ぴ う ち みち （すり



























「注釈 ・ 断り」、そうでなければ「提示」、のように行った。 本稿においてBCCWJから抽出した
用例についても、同様の方針で分類する。








(1 2)私なら 「何にしていいか迷ってしまって ・ ・ 記念になる物にしたかった仕上もう揃って






を壊してはいません。（知恵袋・スポ ー ツ、 アウトドア、車）
(14)次元が低いとは言わないリとさ、 いきなり痴話喧嘩みたいな話になっちゃって（書籍〈文
学〉『はちまん」）






ているということになる。 この分類は、 ある程度前件に現れる表現が限定される。(13)(14) 
(15)に挙げたような「失礼だが」「分からないが（知らないが）」の他、「申し訳ないが」などの



















(19)「直球ばかりじゃなく変化球も覚えないと」 なんて言われるんだ旦_f'.、 ムカ ー ツときます
ね。（新聞・北海道新聞）
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(10) 
の例も含まれる （表に 記載せず。 2 例出現）。本稿では抽出した用例 から、 それらの用例を除外
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行政白害
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0% 20% 40% 60% 80% 100% 
行政白嘗








固 1 : ガ ・ ケレド類 「逆接」「注釈 ・ 断り」「提示」 比率
(11) 






知恵袋では、 ガが52%と半数以上提示で用いられており、 ケレド類の25%と 2倍程度の差があ



















較すると、「提示」はケドが20%に対して、 ケレド （モ）が11%であり、 その機能の表れ方に差






















今回現代語のガ ・ ケレド類の用例を、 宮内(2007) で行った江戸語 ・ 明治期東京語に対する分
析と同様の観点で分析したことで、 通時的考察をする際の比較対象としての現代語の様相を、 内
省とは異なる客観的なデー タとして示すことができた。 これらの詳細な比較については、 別稿を
期す。 他、 本文中記した多くの課題についても、今後分析を進めていきたい。
注
( 1)他、 逆接のガ ・ ケレド類について論じたものの中で「ケレドモ、 ケド、 ガ（以下本稿では
ケド類）」（渡部1995 ; p. 557)、「 なお、 ケレド（モ）という形はガとほぼ同じ機能をもっ
ものと考える」（野田 1995 ; p. 565) 等、 断り書きされる例が多数ある。
( 2 )国立国語研究所(195 1)、 森田(1980)、 亀田(1998)、 丹羽(1999)
(3)西田(1978)、 村田(1996)、 小林(2005)
( 4 )山崎(2007)、 前川(2008)
(5 ) 短単位は「国語I研究I所1に1よっIて 」と語を短く切り、 長単位は「国語研究所Iに





(7 ) ケレドモは、 数も少なくケレドとしてまとめた場合と大きく傾向に差がないため、 ケレド
の数値に含む。 内訳は、 逆接： 25、 注釈・断り: 1 、提示： 5 、 文末： 3、計34例。
(8 ) 単独の文頭での使用は接続詞と解析される。
(9 )今回利用したデー タベ ー ス上は会話文と地の文を区別するような情報付与は行われておら
( 13) 





小椋秀樹 ・ 小磯花絵 ・ 冨士池優美• 宮内佐夜香 ・ 原裕(2010)『「現代日本語書き言葉均衡コ ー パ
スj形態論情報規程集第3版j国立国語研究所内部報告書
亀田千里(1998)「 接続助詞「が」 の提題用法について」「日本語と日本文学j26 (筑波大学）

















村田菜穂子(1996)「「ケレドモ」 の成立ー「閉じた表現」 への推移と不変化助動詞「マイ」 成立
との有機的連関を見据えて」「国語語彙史の研究』16
森田良行(1980)「基礎日本語 2 一意味と使い方j角川書店
山崎誠(2007)「「現代日本語害き言葉均衡コ ー パス」の基本設計について」『特定領域「 日本語
コ ー パス」平成18年度公開ワ ー クショップ（研究成果報告会） 予稿集』
渡部学(1995)「ケド類とノニ 逆ー接の接続助詞ー 」『日本語類語表現の文法（下）』くろしお出
版
( 14 )  
付記
本稿は、 大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立国語研究所コ ー パス開発センターによる
成果の一部を利用したものです。
（みやうち ． さやか 国立国語研究所 プロジェクト特別研究員）
(15)
